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 この「帆走る」について、『コウルリヂ詩選』「老水夫行」(斎藤勇・大和資雄訳， 岩波文庫, 1981
年 第23刷)によれば、第一曲・欄外解説(marginal gloss)、第五曲にそれぞれ 
  「水夫は順風に乗じ、晴天の下に帆走りて、終に赤道に達したる由を告ぐ」 

















 イギリスの科学者ジェームス・ラヴロック(Lovelock,J.E. Gaia, a new look at life on earth. 











(Coleridge, S. T. The rime of the ancient mariner. London : George & 









































(Coleridge, S. T. The rime of the  
ancient mariner. Philadelphia : 
H. Altemus , 1889. Illustrations 
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